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Resumen: Contiene cinco preparados, tres de ellos correspondientes a lesiones tumorales 
benignas de la cavidad oral (papiloma escamoso, angioma trombosado y fibroma submucoso) 
y dos a lesiones específicas de la mucosa oral (leucoplasia y liquen plano). Su visión y análisis 
morfológico plantea al observador diferentes aspectos de significado e interés diagnóstico y/o 
pronóstico (p.e.: existencia o no de cambios displasicos en el caso de la leucoplasia o el liquen, 
tipos de posible queratinización en el caso de la leucoplasia, recordatorio de los datos 
diagnósticos clave en el caso del liquen oral)  
Para poder visualizar estos archivos .svs es preciso, en primer lugar, su descarga (tener en 
cuenta que la descarga de los arhivos .svs  puede requerir de un tiempo de espera prolongado,  
dado el tamaño de los mismos) y, en segundo lugar, disponer del software específico de 
digitalización de Leica Biosystems Aperio, que permite la navegación por el preparado 
microscópico consiguiendo llevar a cabo una  telepatología digital de calidad. Este software de 
visualización, denominado Aperio  ImageScope, es de descarga gratuita y está disponible en:   
https://www.leicabiosystems.com/es/patologia-digital/gestion/aperio-imagescope/ 
Contenidos: 
1 Leucoplasia oral– H&E [Descargar SVS : 145Mb] 
2 Liquen plano lingual – H&E [Descargar SVS : 412Mb] 
3 Papiloma escamoso- H&E [Descargar SVS : 341Mb] 
4 Angioma trombosado - H&E [Descargar SVS : 798Mb] 
5 Fibroma submucoso - H&E [Descargar SVS : 246Mb] 
